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ISI:
Finansial deepening adalah akumulasi aktiva-aktiva keuangan yang lebih
cepat daripada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan sehingga
perkembangan yang semakin besar rasio tersebut, maka semakin dalam sektor
keuangan suatu negara. Dalam hal ini, semakin efisien suatu negara dalam
penggunaan dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi,
spread, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah bank terhadap financial deepening di
Indonesia berdasarkan time series dalam periode 2005:I-2014:II. Metode analisis
data yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM), dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia dan Statistik
Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan
ekonomi, dan jumlah bank memiliki pengaruh positif secara signifikan sedangkan
variabel spread memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap financial
deepening. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa shock pertumbuhan ekonomi
memberikan kontribusi paling besar.
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CONTENTS :
Financial deepening is the accumulation of financial assets faster than the
accumulation of wealth is not finance that growth greater the ratio, the more the
financial sector of a country . In this case , the more efficient a country in the use
of the funds needed to accelerate economic growth .
This study aimed to analyze the influence of variables of inflation ,
spreads , economic growth , and the number of banks to financial deepening in
Indonesia based on the time series in the period 2005: I- 2014: II . Data analysis
method used is the Vector Error Correction Model ( VECM ) , using secondary
data sourced from Bank Indonesia dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
(SEKI).
The results showed that the variables of inflation , economic growth , and
the number of banks have a significantly positive effect while variable spreads
have significantly negative effect on the financial deepening . The results also
showed that the shock of economic growth contributed most .
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